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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah 
Penelitian mengenai ilmu komunikasi.  
METODE PENELITIAN metode pengumpulan data menggunakan angket atau 
kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti 
tidak langsung bertanya jawab dengan responden). Instrumen atau alat pengumpulan 
datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertnyaan-pertanyaan yang harus dijawab 
atau direspon oleh responden. 
HASIL YANG DICAPAI adalah menganalisis persepsi terhadap permasalahan politik 
pemerintahan di Indonesia berdasarkan program acara Provocative Proactive yang 
dihubungkan dengan teori individual differences. 
SIMPULAN adalah mahasiswa marketing communication 2007 Binus University dapat 
diperoleh bahwa bagi mahasiswa dan mahasiswi tersebut memperoleh berbagai macam 
manfaat dan pengetahuan dari acara provocative proactive. 
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